





















































































無（A群） 22.7  5.7 10.8 6.2 3.0 145  11.8％ 23.5％
発赤（B群） 25.6 15.7 13.6 5.4 3.0 160  75.0％ 50.0％
潰瘍（C群） 22.2 27.8 10.7 6.9 2.7 134 100.0％ 40.0％











無（A群） 32.4％ 17.6％  23.5％ 14.7％ 44.1％ 25件 73.5％ ３件  8.8％ ６件 17.6％
発赤（B群） 50.0％ 75.0％ 100.0％ 50.0％ 66.7％ ２件 66.7％ ０件  0.0％ １件 33.3％
潰瘍（C群） 40.0％ 60.0％  80.0％ 80.0％ 83.3％ １件 16.7％ ４件 66.7％ １件 16.7％


















無（A群） 48.4 74.5 41.7 106.8 12.0 4.9 4.3
発赤（B群） 59.8 62.1 50.0  97.8 PCV無 5.7 7.0
潰瘍（C群） 50.5 58.1 49.8 111.8 15.0 7.0 7.3




















































製品名 ウルトラミラージュ NVフルフェイスマスク フルフェイスマスククラシックスター SE
メーカ RESMED Drager
サイズ S・M・L
皮膚の接触面 シリコン シリコン（エアー調整）
ヘッドバンド固定 ４点 ６点
呼気ポート 無 無
リューザブル 可 不可
洗浄 可 不可
滅菌 AC・EOG対応 不可
特徴
二重のクッション構造で，呼気弁には皮膚接触
面側の柔らかいクッションが膨らみ，リークを
抑えるため，患者さんに対し，マスクをきつく
密着させることがなく，快適な換気が行える．
マスクのクッションはチェックバルブでクッシ
ョン内エアーの増減をして調整．
クッション表面が広く肌とマスクの間，特に鼻
根部の密着面を高める．
単価 ￥42,660 ￥8,270
図４　当院の使用NPPVマスク
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図５　RESMED社製マスク装着イメージ（正面） 図６　RESMED社製マスク装着イメージ（側面）
図８　Drager社製マスク装着イメージ（側面）図７　Drager社製マスク装着イメージ（正面）
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ーム）を通し連携を図ることでNPPVマスク使用時の潰
瘍形成予防に取り組んでいく必要がある．
　今後も症例を追跡するとともに，当院における予防対
策を検討していきたい．
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